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Mindeord
II. P. H. Novrup.
Historisk Samfunds Æresmedlem, Lærer H. P. H.
Novrup, Alslev, døde 15. Dcbr. 1944.
Novrup er Gaardmandssøn fra Novrup, Jerne Sogn,
tog 15 Aar gammel Vinterlærereksamen hos Provst
Assens i Jerne, var i 3 Vintre Vinterlærer i Vrende«
rup og dernæst en Vinter i Hyllerslev, et Par Somre
var han Elev paa Hoven og blev 1880 optaget i Ged«
ved Seminariums 2. Klasse og fik 1882 Lærereksamen
med Karakteren »Meget duelig.« Og Novrup blev en
meget duelig Lærer, først i Esbjerg, hvor Skolen 1882
havde 4 Klasser, og samme Aar i Nordby paa Fanø
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og 1886 Førstelærer i Lyngsaa ved Sæby. Hjemme i
Vestjylland havde Novrup oplevet de første Andels«
mejerier; det lykkedes ham nu at oprette et saadant i
Lyngsaa. 1892 blev han kaldet som Førstelærer og
Kirkesanger til Alslev og virkede der i 35 Aar. 1927
søgte han sin Afsked og flyttede hen i et Hus, han —
meget symbolsk — havde bygget mellem Skolen og
Kirken.
Novrup nød stor Anseelse inden for sine Kollegers
Kreds, var gentagende Kredsformand og i 3 Perioder
Medlem af Hovedbestyrelsen, hvor han især arbejdede
med Hjælpevirksomheden og bl. a. var med til at
gennemføre Lønningsloven 1919. Det maa ogsaa næv«
nes, at han var meget kirkelig interesseret og Formand
for Alslev Kreds af Dansk Missionsselskab.
Her skal dog særlig mindes hans stærke historiske
Interesse og hans trofaste Arbejde for Historisk Sam*
fund. I 30 Aar sad han i Bestyrelsen, levende optaget
af Samfundets Virke og Trivsel. Hans Indlæg var altid
besindige og velovervejede, og altid var han os yngre
en god Kollega og trofast Ven. — »At være historisk
Forfatter er et Slid, man maa ikke vente at faa en blot
nogenlunde anstændig Betaling for ud over den Til«
fredsstillelse, man føler ved at fuldføre et Værk, der
ejer ens Interesse,« skrev han engang, og han vidste,
hvad han skrev om. Men han trættedes ikke, hans
Interesse var lige levende. Mange historiske Arbejder
har han fuldført. Her i Aarbøgerne finder vi saaledes :
Hans Pedersen i Novrup, Fra Slavekrigens Dage,
Vardeegnen 1848*50, Høleer fra Kvie, Præster og Herre«
mænd, Alslev og Hostrup Kirker, Alslev Sogn, Skole«
væsenet i Alslev Sogn, Et Blad af den jyske Hedes
Opdyrkningshistorie, Fattigvæsenet i ældré Tid, En
Landsby fra nyere Tid, Da Rovsthøje blev udskiftet,
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Tarvelige Skoler, Smaafiskeri i gamle Dage, Engsletten
i Marskengene og Pastor N. L. Feilbergs Erindringer.
— Alle solide og værdifulde Arbejder. Desuden har
han skrevet Artikler om historiske Emner i Blade
samt følgende selvstændige Bøger: »Ribe Amts nordre
Landboforening« og »En Slægts Historie,« nemlig
hans egen Slægts.
Mange, mange Mennesker har gennem Aarene følt
sig optaget af og glædet sig ved den gamle Skole*
mesters Pen. Og inden for Historisk Samfund har
han indskrevet sit Navn og sit Virke paa en Maade,
saa det altid vil blive mindet i Taknemlighed.
Novrup var først gift med Oliane Madsen fra S.
Hebo og efter hendes Død med Andrea Bondesen
fra Toftnæs. I Hjemmet er en Flok Børn opvokset
til dygtige og kendte Mennesker, nemlig Førstelærer
Viggo Novrup, Tulstrup, Amtskonsulent H. P. H.
Novrup, Kinamissionær Astrid Novrup, Statsskole«
konsulent Johannes Novrup, Lærer og Konservator
Leo Novrup "samt Datteren Anna, gift med nu afdøde
Lærer Nemming, Espergærde.
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